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Doelwitten 
• Buurt & straat 
• Huis & buit 
 
Daders 
• Planning 
• Geografisch gebied 
• Structuur 
• Motivatie 
 
Implicaties voor aanpak 
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Buurt & straat 
• Rijk / arm?  
• Rijk: intrinsiek interessanter – verder reizen/abstracte info? 
• Arm: dichterbij – minder moeite 
• ≠ onderhoud 
 
• Functiemenging 
• Meer personen 
• Minder opvallend 
 
• Toezicht 
• Geen slaapwijken 
 
 -> balans functiemenging / toezicht? 
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• Toegankelijk 
• Gemeenten -> snelwegen (bovenlokale daders) 
• Buurten -> verbindingswegen 
• Straten -> doorgaand verkeer vs doodlopend 
 
• Verlichting 
• Toezicht mogelijk 
• ~ onderhoud 
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Huis 
• Aanwezigheid  
• Confrontatie  
• Uitzonderingen 
 
• Toezicht / zichtbaarheid 
• Parken/bossen/speeltuinen 
• Hoge hekken/bomen/hagen? 
• ‘Doorkijkwoning’? 
 
• Toegankelijkheid 
• Fysiek: ramen en deuren 
• Psychologisch: territorialiteit 
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• Verwachte buit 
• Zichtbaar 
• Geld, juwelen, kleine elektronica 
 
• Beveiligingsmaatregelen 
• Alarm, hond, sloten, ramen,… 
• Camera’s? 
 
• Eenvoud  
• Weinig specialisatie vereist 
• Soms érg gemakkelijk 
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Planning: opportunistisch  vs   gepland   
• 3 fases 
• Beslissing om te plegen 
• Keuze van doelwit 
• Inbraak 
• Impact op keuzeproces: gekende buurten 
 
 
Geografisch: lokaal    vs   (inter)nationaal 
• Kennis over buurten gebruiken in hun voordeel 
• Lokale daders: awareness space  
• (inter)nationale daders: abstracte informatie 
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Structuur: individuen   vs  groepen 
• Individuen: consistentie in gedrag 
• Groepen: Andere actoren/fases van belang 
• Heling 
• Voorverkenning 
• Transport 
• Huisvesting  
 
 
Motivatie: overleven   vs   levensstijl 
• ‘Overleven’:  objectief / subjectief 
• Levensstijl: luxe / kick 
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Doelwitten 
‘It is easier to change places than people’ (R. Clarke) 
 
• Beleidsmakers 
• CPTED 
• Toezicht (vb. BIN, sociale cohesie versterken) 
• Specifieke goederen (vb. juwelen) 
 
• Burgers 
• Technopreventie 
• Bewustwording  
 
• Cfr. Hiërarchie keuzeproces 
• Verplaatsingseffect? 
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Daders 
• Daders niet veranderen 
• Verhoudingen niet gekend 
• Opheldering -> niet aselectief (vb. mobiel) 
• Interviews -> geen veralgemening  
 
• Wel: relevant voor opsporing en bestraffing 
• Vb. opportunistisch -> dichter bij huis -> geografische profilering?  
• Vb. groepen -> sleutelfiguren 
• Vb. internationaal -> land van herkomst (sleutelfiguren & bestraffing) 
 
• Types detecteren adhv modus operandi of patronen 
• Vb. series ~ mobiele daders 
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Preventie 
• Beleid en burgers 
• Opportunistische daders 
 
 
Opsporing & vervolging 
• Ook professionele daders: buitgericht rechercheren 
• Sleutelfiguren bij groepen: heling, voorverkenning 
• Extra bij internationaal: huisvesting, transport 
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